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Efeito do processo de secagem no potencial antioxidante de plantas medicinais da familia 
Fabaceae 
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Celllra de 111l'estigw;ao de ~Hontanlw. Esco{a Superior ;/grnria. Complls de SallW Apoll}lIia, npartado I J 72.5301-854 Bragal/{;a 
virgilio,zed@hotmail.com 
As Oores dos gencros Cytisus e Genista (cia Tribo Gcnistcae, familia Fnbaceae) sao mutto utilizadas ern todo 0 Mcditemineo, e em 
particular na regiao do Nordeste de Porrugal. para fins medicinais e condimentares [I]. Tadicionalmentc. proccde-se a secagem destas 
flores logo apos a cal he ita mantendo-as it sombra e a temperatura ambiente durante um periodo de cerca de 30 dias .No entanto, 0 
processo de liotiliza9ao tem vinda a ser indicado como uma melhor alternativa para a prescrvulfao da qualidade das amostras (2]. Neste 
rrabalho, ava liamm-se as efeitos do processo de secagem (tradicional versus Ii ofil i za~ao) no potencial antioxidante, incJuindo a 
composi.yao fitoquimica de flores de CytiSliS 1II11/rijiorlis (L'Her.) Sweet (giesta branca), CytislIs scoparills (L.) Link (giesta negral), 
Cytislfs SIriullls (Hill) Rothm. (giesta amarela) e Pterospartlll1J tridentalllm (L.) Willk (carqueja). 
Oeterminaram-se antioxidantes hidrofilicos (acido :1scorbico, [en6is inc1uindo navon6is e esleres tartaricos, at;:llcares) e lipofilicos 
(caroten6ides incluindo p-caroleno e licopeno, c1orofilas. tocoferoi s e ,ic idos gordos). 0 valor energet ico das amostras foi tambem 
calculado com base nos niveis totais de !ipidos, proteinas e glucidos. As propricdades antioxidames fo ram aval iadas por metodos 
bioquimicos (inibi9ao da descolora95.o do J3-caroteno na preselll;a de radicais livres derivados do acido linoleico e inibi9:'io da fonna.yao 
de cspecies reac livas do ac ido tiobarbitunco (TBARS) em homogeneizados ccrebrais) e metodos quirnicos (detennina9ao do poder 
redutor e cia capacidade captadora de radicais 2,2-difenil-l-picril-hidrazilo (DPPH)). 
A amostra liofilizada dc carqueja fbi a que apresentou maior :lc ti vidade antioxidullIC (valores de EC so .$ 0. 15 mg/ml). As :lmostras 
submetidas a Iiofi li zat;ao dcmonstraram sempre maior bioactividade e maiores concentra90es de untioxidantes hidrofilicos (reDois, ncida 
asc6rbico e aIYucures) e Jipofilicos (tocofer6is. clorofilas e licopeno). Este processo pode scr aplicado a plantas medicinais para 
utilizu.yoes na industria cosmetica ou fannaccutica. 
Agradecimemos: L. Barros agradece (/ FCT. POPH-QREN e FSE pda bolsa SFRHIBPD1460912008. 
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QAlim-CO 06 - F. Coelho (REQUIMTE, Dep. Eng. QlIimica, Vniv. do 
Porto) 
Production and characterization of keratin{llms to be used as an alternative 
10 synthetic plastic 
QAlim-CO 07 - M. C. Santos (QOPNA, Dep. Quimica, Univ.de Aveiro) 
Extra virgin olive oil .flavoured with lemon peel using high hydrostatic 
pressure 
QAlim-CO 08 - C. Laranjeira (Escola Superior Agniria de Santarem) 
Vinagres vinicos com adi~'oes 
QAlim-CO 09 - N. M. Bandarra (Instituto Nacional dos Recursos 
Biol6gicos, IPIMAR) 
Silver scabbard fish: benefits and hazards associated to its consumption 
XVll 
12:45-13 :00 QAlim-CO 10 - C. G. Santos (REQUIMTE, Dep. Ciencias Quil11icas, Fac. 
Fanm\cia, Uniy. do Porto e Instituto Politecnico de Bragan9a) 
Detec,iio de adllilera,oes em alheiras de car;a-idenlifica,cio de carne de aves 
com base em marcadores lno/eel/lares 
Quimica lnorganica (Sala 3) 
11 : 15-11 :45 
II :45-12:00 
/2 :00-12:15 
12:15-12:30 
12:30- 12:45 
12:45- 13:00 
13:00- 14. 15 
14. 15-1 5.00 
XVII I 
QI-CC 3 - Dulce Belo (Instituto Tecnico e Nuclear, CFMCUL) 
Single componenl moleclliar metals in plastic eleclronics 
QI-CO 06 - J. Tedil11 (CICECO, Dep. Engenharia Ceramica e do Yidro, 
Uniy. de Ayeiro) 
Develapmenl 0/ clay-based, nanostruclured reservoirs /01' aClive corrosion 
protection 
QI-CO 07 - A. de Sa (Centro de Quimica, Uniy. do Minho) 
Mn(ll)-NODAHep: a new amphiphilic conlrast agenl/or MRi 
QI-CO 08 - C. S. B. Gomes (Centro de QlIimica Estrlltllral, 1ST) 
Oligomerisalion 0/ styrene calalysed by new indenyl nickel calalysls 
QI-CO 09 - M. G. Jardil11 (CQM-Centro de Quil11ica da Madeira, 
LQCMMlMMRG, Uniy. da Madeira) 
Iron-ruthenium metallodendrimers based on 2,4,6-tri-sllbsliluled-l ,3,5-
triazine core derivatives 
QI-CO 10 - M. Gil (Lab. HERCULES, Uniy. de EYora e Centro de Fisica 
Atol11ica da Uniy. de Li sboa) 
Nolas sobre a lipo e as allerar;oes crol1uiricas de pigmentos ozuis e verdes 
empregues em pil1luras murais 110 Alenlejo (sec. XVI-XVlll) 
Almoyo 
POSTERS - Sessilo 2 (nul11eros pares) 
• 
-15:00-15:45 
15:45-16:30 
16:30- ...... . 
Plemiria Pn,mio Romao Dias 
PRD - Maria Jose Ca lhorda (Dep. Quimica e Bioquimica, Univ. de Lisboa) 
Quimica organomet6lica: uma vida ... 
PL 5 - Werner Pfannhauser (Institute of Food Chemistry and Technology, 
University of Technology Graz, Austria) 
Developments in food analysis 
Passeio ao Mosteiro de Tibaes e jantar do Encontro 
Qllarta-feira, 6 de JIIlho de 2011 
09:00-09:45 PL 6 - Melu·atl Mostafavi (Laboratoire de Chimie Physique, Uni versite Paris-
Sud, Fran9a) 
Nanopartic/es of metal and semiconductor, the contribution of radiation 
chemisfly 
Quimica Organica (Auditorio) 
09:45-10: 15 
10: 15-10:45 
QO-CC 4 - Joao Tome (QOPNA, Dep. Quimica, Univ. de Aveiro) 
POIphyrins and phthalocyanines designed for different applications 
QO-CC 5 - Maria do Sameiro Gon9alves (Centro de Quimica, Univ. do 
Minho) 
Benzo[ aJphenoxazines asjlllorescenr probes for biomolecllies 
Quimica Fisica (Sala 1) 
09:45-10: 15 
10: 15-1 0:45 
QF-CC 4 - Sergio Sousa (REQUIMTE, Dep. Quimica e Bioquimica, Univ. 
do Porto) 
Application oj" computational method, in the determination of physical 
chemical properties./ilr biollloleclliar systems 
QF-CC 5 - Maria Joao Melo (REQUIMTE-CQBF, Dcp. Conserva9ao e 
Restauro, Univ. Nova de Lisboal 
The c%ur o./porlllgllese medieval illuminations: a moleclIlar perspective 
XIX 
~ , 
Quimiea Alimentar (Sala 2) 
09:45-10: 15 
10:15-10:30 
10:30-10:45 
QAlim-CC 4 - Maria Luisa Beirao (Centro de Engenhmia de Biosistemas, 
Instituto Superior de Agronomia) 
Processing effect on food bioactive compounds 
QAlim-CO 11 - A. S. G. Costa (REQUIMTE, Dep. Ciencias Quimicas, Fac. 
Farmacia, Univ. do Porto) 
Avalia<,:iio do teor em compostos bioactivos e actividade antioxidante de 
SU1110S comeJ'ciais 
QAlim-CO 12 - A. P. Vale (REQUlMTE, Dep. Ciencias Quimicas, Fac. 
Farmacia, Univ. do Porto) 
lnjluencia do tempo de germina<,:iio na actividade antioxidante e no teor de 
compostos fen61icos de germinados de Brassica oleraceae 
Quimiea Inorganiea (Sala 3) 
09:45-10: 15 
10:15-10:45 
10:45-11.15 
QI-CC 4 - Ana Cristina Femandes (Centro de Quimica Estrutural, 1ST) 
Activation of X-H (X = Si, B, and P) bonds by high valent oxo-molybdenum 
and -rhenium complexes 
QI-CC 5 - Maria da Conceiyao Rangel (REQUlMTE, Instituto de Ciencias 
Biomedicas de Abel Salazar, Univ. do Porto) 
Hydroxypyridinones: chelators for novel therapeutic strategies 
Intervalo para cafe 
Quimiea Analitiea (Audit6rio) 
II : 15-11 :45 
11:45- 12:15 
xx 
QA-CC 4 - Ivone Delgadillo (Dep. Quimica, Univ. de Aveiro) 
Uso de lIu?todos espectrosc6picos l1a caracteriza<,:iio de prodlltos alimentares 
QA-CC 5 - Ana Brett (Dep. Quimica, Vniv. de Coimbra) 
DNA-electrochemical biosensors: characterization and in situ detection of 
oxidative damage 
-12:15-12:30 
12:30-12:45 
12:45-13 :00 
QA-CO 10 - R. Oliveira (Dep. Quimica, Univ. do Minho) 
UtilizQI;iio de metodos electroquimicos na promo,iio da oxida,iio de 
proteinas para estudos de stress oxidativo 
QA-CO 11 - S. Ribeiro (REQUIMTE, ISEP) 
Electrochemical biosensor based on tyrosinase immobilized on 3D gold 
nanoelectrode ensembles for the determination of L-Dopa 
QA-CO 12 - Georgina M.S. Alves (REQUIMTE, Dep. Eng. Quimica, Univ. 
do Porto) 
Simultaneous electrochemical determination of arsenic, copper, lead and 
mercUlY, at trace levels, using a vibrating gold microwire electrode 
Quimica Alimentar (Sala I) 
11:15-11:30 
11:30-11:45 
QAlim-CO 13 - R. GOl19alves (Fac. Ciencias, Univ. do Porto) 
Inhibition of pancreatic lipase by phenolics 
QAlim-CO 14 - A. Fernandes (Centro de Investiga9ao de Montanha, Escola 
Superior Agniria, Instituto Politecnico de Bragan9a) 
Aplica,iio de irradia,iio-y como metoda de conserva,iio da castanha-analise 
de pariimetros nutricionais 
Radicais Livres (Sala 1) 
11:45-12:00 
12:00-12:15 
12:15-12:30 
RL-CO 06 - S. A. Heleno (Centro de Investiga9ao de Montanha, Escola 
Superior Agraria e Centro de Quimica da Univ. do Minho) 
Phenolic compounds and antioxidant activity of fruiting body and spores of 
wild Ganoderma lucidum 
RL-CO 07 - D. Ribeiro (REQUIMTE, Dep. Ciencias Quimicas, Fac. 
Farmacia, Univ. do Porto) 
Inhibition of human neutrophil oxidative burst mediated by flavonoids 
RL-CO 08 - J. Pinel a (Centro de Investiga9ao de Montanha, Escola Superior 
Agraria, Instituto Politecnico de Braganl'a) 
Efeito do processo de secagem no potencial antioxidante de plantas 
medicinais dafamilia Fabaceae 
XXI 
r 
Quimica Organica (Sala I) 
12:30-12:45 
12:45-13:00 
QO-CO 11 - Andreia F. Peixoto (Oep. Quimica, Uniy. de Coimbra) 
Carbonylation reactions: a versatile and green approach for preparation of 
high value products 
QO-CO 12 - Andreia A. Rosatella (iMed, Fac. Farrnacia, Uniy. de Lisboa) 
Synthesis oftrans-l ,2-diols in water 
Quimica Fisica (Sala 2) 
11:1 5-11 :30 
II :30-11:45 
11 :45-12:00 
12: 00-1 2: 15 
QF-CO 09 - N. Mahata (Laboratorio de Catalise e Materiais, Laboratorio 
Associado LSRE/LCM, Dep. Eng Quimica, Uniy. do Porto) 
Highly selective hydrogenation of C=C double bond in unsaturated carbOl,yl 
compounds over NiC catalyst 
QF-CO 10 - N. M. F. S. A. Cerqlleira (REQUIMTE, Fac. Ciencias, Uniy. do 
Porto) 
Computational studies addressed to the activation of PLP dependent enzymes 
QF-CO 11 - L. Peixoto (IBB, Centro de Eng. Biologica, Uni v. do Minho) 
Kinetic study of the redox processes in carbon electrodes with Geobacter 
slllfllrredllcens at di/Terent growth temperatures 
QF-CO 12 - Marta Ferreira (Dep. QlIimica e Centro de QlIimica, Uniy. do 
Minho) 
Oxidar;iio eleetrocatalitica de poluel11es organicos em aguas, pOl' eleetrodos 
modificados de nanotubos de carbona 
Quimica Inorganica (Sala 2) 
12: 15-1 2:30 
XX II 
QI-CO II - Ana S. D. Ferreira (CQE, Complexo I, 1ST) 
Novel palladium(ll) camphor cO/llplexes 
-
-12:30-12:45 QI-CO 12 - L. S. Ribeiro (LCM, Laborat6rio Associado LSRE/LCM, Dep. 
Eng. Qufmica, Univ. do Porto) 
Sinfese de nanopartfculas de silica mesoporosas com cO/"antes tenno- e 
fotocr6micos para aplicar;iio textil 
Quimica e Sociedade (Sala 3) 
11:15-11:45 
11:45-12:15 
12: 15-12:30 
12:30-12:45 
12:45-13:00 
13:00-14.15 
14.15-15.15 
15:15-16:00 
16:00- 16.15 
QSoc-CC 3 - Joana Moura (Cooking. Lab, INOVISA) 
Gaslronomia molecular: ciencia, cozinha e arte 
QSoc-CC 4 - Maria Clara Magalhaes (Dep. Qufmiea, Univ. de Aveiro) 
Rochas e minerais no objecto de arte. As transjimnar;oes, as reacr;oes e a 
tempo 
QSoc-CO 04 - R. F. M. Frade (iMed, Fac. Farmaeia, Univ. de Lisboa) 
Toxicity evaluation of a wide range of structurally different ionic liquids 
QSoc-CO 05 - T. P. Santos (CQB da Fae. Cieneias, Univ. de Lisboa e 
ICEMS,IST) 
Estudo da cOl1solidar;iio e protecr;oo de azulejos antigos 
QSoc-CO 06 - C. Miguel (REQUIMTE e Dep. de Conservayao e Restauro, 
Univ. Nova de Lisboa) 
"Oitocenlos Anos de (al}Quimica em Portugal" 
Almoyo 
Mesa redonda PnSmios Fen'eira da Silva 
PL 7 - Carlos Geraldes (Departamento de Cioneias da Vida, Universidade de 
Coimbra) 
NMR as a research tool: fi'om molecular structure to molecular imaging 
lntervalo para cafe 
XXlIJ 
T I, 
I 
16: 15-16:45 
16:45-17:15 
17:15-17:30 
17:30 ..... 
XXlV 
Medalha Vicente de Seabra 
MVS-l _ Eurico J. Cabrita (REQUIMTE, CQFB, Dep. Quimica, Univ. Nova 
de Lisboa) 
In resonance with Chemisliy 
Medalha Vicente de Seabra 
MVS-2 - Jose R. B. Gomes (CICECO, Dep. Quimica, Univ. de Aveiro) 
Exploring mechanisms of chemical reactions at surfaces 
Sessao de Encerramento 
Assembleia Geral da SPQ 
